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システムの有用性を確認するために、2010年 2月 2日から 2010年 3月 3日にかけて、11ユ
ーザにシステムを利用させた。実験を通して 64.3%ユーザがタグ機能を利用し、利用者間の会話
をさらに促進するなどユーザ関係の強化が図られていることを確認した。 
